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Abstract 
There are many heat巴xchangersoperating in the vicinity of atmospheric temperature. In general， the 
heat transfer characteristics of thes巴巴quipmentare analyzed without th巴 considerationof radiative heat 
transfer even if the flowing mediums are radiativ巴 Inthis report， the author investigated the characeristics 
of combined heat transfer with simultaneous radiation and convection in the vicinity of atmospheric tem 















































ド川(去)-(三r} ( 1 ) 
流体および壁面のエネルギ一式は次式で表わきれる。
aT . ( o2 T ¥ . 
yucp一一一一=/¥1-一一万一 j-QlV
OX ¥ oy" / 
( 2 ) 
二 A(笠)ay jy~O-qR叩 1 (3 ) 
QRwlはおのおの流体の放射熱流束の発散および、壁面 lの放射熱流束であ




OqRY" aqRx 一一一oy . OX ( 4 ) 
-divqRg= -4KEg 十214κEg(j)Flg(j) 十 ~EU;(i)F年(i) ( 5 ) 
-q加1 二 EW1+~4κEg(j)Fゐ(j)+E叩2F~日 ( 6 ) 
F1の値は共存熱伝達の解析に先立なお，数値解析では，微小要素の寸法，形状を一様とし，
なお，計算ちMonteCarlo法により求め (EFD法2))また，対流項の計算は差分法によった。
( 7 ) 
結果の整理にはつぎの無次元数を用いた。










3. 1 冷却系 (150Cの作動流体が冷却される場合)
壁温を t山1ニt叫 =tω とし，to>t却の条件下で解析を行なう。













































to = 150 C 
t凶=ー150C





































3， 1， 2 twによる変化:結果を図 5，6， 7に示す。
a)温度分布一一全般的に壁温t却の変化による無次元温度分布の差異は少ない。なお，図 5
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。2 x=o 0005 to =30・c
t"'， =to
t"'2 = O.C 
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壁温を tw1=t。とし， t叫 >t叫=OOCの条件下で解析を行なう。
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t"'l =to 100 
t凶2=0・c
で.=0.5 
2 3 4 X 
5.10・3
図12 混合平均温度(加熱系， t。変化)
ーー ーー-III09P 1 






2 3 5"10 
X 
図13 局所ヌセルト数(加熱系， t。変化)
3. 2. 2 t。による変化:結果を図 11，12， 13に示す。
a)温度分布 3. 1. 2における結果と同様，無次元温度分布に及ぼすtoの影響は少な
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